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103-as zenesziget 
Az egykori egyéni hegedűórákon, a Kodály Zoltán filozófiájára kidol­
gozott mindennapos zenei nevelésben részesülő tizenévesek tanóráin 
vagy kórustagok foglalkozásain sosem okozott különösebb gondot a 
gyerekek zenei érdeklődésének a felkeltése. Annál nagyobb energiát 
követelt a normál általános iskolai gyerekek, így a Jókai"-s (Jókai 
Mór Általános Iskola, Pécs) tanítványok érdeklődésének felkeltése, il­
letve fenntartása. Többek között a hosszas előkészítő munkával járó 
elemző zenehallgatással sikerült eredményt elérnem. Al e g n a g y o b b örömöm a z v o l t , a m i ­k o r a g y e r e k e k kezdték h a z a v i n n i a m e g h a l l g a t o t t zenék kazettamásola­
t a i t . Jólesett a z i s , a m i k o r e g y e s szülök 
gyermekük újfajta érdeklődését fogadó­
órákon köszönték m e g . E g y r e több diák­
n a k k e l l e t t h a n g s z e r e s tanárt i s k e r e s n e m . 
Örömteli d o l o g a z érdeklődés felkelté­
se, ám mégsem a z o n o s a z e n e mély átélé­
sével. Átélt z e n e i befogadást elérni h e t i 
e g y s z e r 4 5 p e r c e s i s k o l a i énekórákon még 
a l e g n a g y o b b szaktudással i s a l e h e t e t l e n ­
n e l határos f e l a d a t . Kitűnő zenetanárok 
számtalan bemutató óráján, fílmfelvételein 
v a g y a szaktanácsadóként meglátogatott, 
mégoly kitűnően felkészített énekórák 
egyikén s e m f e d e z t e m f e l átlényegült z e ­
nebefogadást. A z értelemre ható analizáló 
z e n e f i g y e l e m u g y a n számos i s m e r e t f e l f e ­
dezéséhez v e z e t e l , irányíthatja a k o m p l e x 
zenehallgatást, ám a z átélés öröme kevés­
sé várható e l . 
A k i k hajlandók időt és fáradságot n e m 
kímélve legalább i s k o l a i kórusban énekel­
n i v a g y délutánonként zeneiskolába járni, 
előbb-utóbb megtapasztalhatják a z e n e k a ­
t a r t i k u s élményét. Előbb a z o n b a n n e k i k i s 
kimerítő énekkari v a g y h a n g s z e r e s és s z o l ­
fézsgyakorlásokkal m a g a s szintű z e n e i a u ­
t o m a t i z m u s o k kiépítését k e l l m e g o l d a n i ­
u k , k i n e k - k i n e k tehetségével fordított 
arányban mérhető erőfeszítéssel. 
A kodályi koncepciót követő m i n d e n n a ­
p o s énekórás s z e r k e z e t b e n tanítók - még a 
sajnálatos óraszámcsökkenéssel együtt i s -
tárt k a p u t n y i t h a t n a k tanítványaik minősé­
g i zenebefogadása felé. A n e m i l y e n r e n d ­
s z e r b e n tanító h a z a i zenepedagógusok 
megpróbálják a h e t i két, i l l e t v e n a p j a i n k ­
b a n a N e m z e t i A l a p t a n t e r v által h e t i e g y 
órára csökkentett időbe bezsúfolni a z 
Ádám Jenő által elindított metódust. L e h e ­
t e t l e n f e l a d a t , g y a k r a n káros következmé­
n y e k k e l . P e d i g bármely művészeti tárgy t a ­
nításában elvárható a z új ismeretszerzés ér­
z e l m i töltése, kreatív kombinálása. 
Szabad mozgások 
Kokas Klára - első zenetanítóm - mód­
s z e r e i r e 1 9 8 4 - b e n Kecskeméten, a Kodály 
Zoltán Zenepedagógiai Intézetben t a r t o t t 
szuggesztív előadásának a hatására f i g y e l ­
t e m f e l . Tanítványainak empátiás z e n e f i ­
g y e l m e ámulatba e j t e t t külföldi és m a g y a r 
zenepedagógust egyaránt. 
A K o k a s Klára-féle zenehallgatás részt­
vevői a törzsfejlődés során egységben k i ­
fejlődő ősi h a n g - , mozgás- és vizuális r e f ­
lexinger-élményekből meríthetnek. Újfajta 
zenebefogadásukkor e későbbi életkorban 
is meglévő r e f l e x - k a p c s o l a t a i k a t hívják se­
gítségül. A hang-mozgás és mozgás-hang 
kétirányú receptor-ingerületvezetés e g y ­
másról való részleges lefejtése u g y a n i s 
hosszú tanulási f o l y a m a t eredménye. (1) 
Ezért írja K o k a s Klára (2): „nevetséges tö­
rekvés i s k o l a p a d b a - v a g y k o n c e r t t e r e m b e 
- ültetni hat-hétéves g y e r e k e k e t . H i s z e n a 
z e n e h e l y e t t t u l a j d o n m o z d u l a t l a n t e s t h e l y ­
zetükre k e l l ügyelniük - a testük természe­
te s igényét m e g t a g a d v a - v a l a m i i d e g e n 
pozícióra, a m i h e z s e m m i közük." P e d i g 
még manapság i s él a z a rég e l a v u l t peda-
gógus szemlélet, m i s z e r i n t csöndben f i ­
g y e l n i c s a k m o z d u l a t l a n u l l e h e t . 
K o k a s Klára zenefoglalkozásain a g y e ­
r e k e k s z a b a d o n m o z o g h a t n a k . F e l s z a b a ­
d u l n a k a székenülős g y e r m e k - z e n e h a l l g a ­
tások merevsége alól. A foglalkozások f e l ­
adata éppen a z , h o g y a s z a b a d mozgásokat 
- újfajta rendszabályok bevezetésével - a 
zene figyeléséből fakadó mozgásokká a l a ­
kítsa, így beszélgetés, z a j keltése z e n e 
közben kizárt, s z a v a k h e l y e t t a z o n b a n m e ­
takommunikációs jelzések alkalmazható­
a k , z e n e közben s z a b a d a zenéből fakadó 
mozgás. Mozgás közben természetesen 
egymást z a v a r n i n e m s z a b a d , ügyelni k e l l 
egymás épségére, egymás érzelmeit t e l j e s 
komolysággal k e l l f o g a d n i . 
B e b i z o n y o s o d o t t , h o g y a foglalkozáson 
részt vevő g y e r e k e k a jól előkészített, g o n ­
d o s a n kiválasztott, - — 
s o k s z o r ismételt pár 
pe rces zenére a z e m ­
lített formában s o k ­
k a l h o s s z a b b időn 
keresztül képesek f i ­
g y e l n i . Z e n e f i g y e l ­
mük a z e n e b e f o g a ­
dásának o l y a n új, 
kreatív, átélt minősé­
gét t e r e m t i m e g , 
m e l l y e l a d d i g s o h a 
n e m t a p a s z t a l t eszté­
t i k a i élményekhez, 
i h l e t e t t magasságokba j u t h a t n a k . A termé­
szetes mozgásuk közben felkínált zenét 
j o b b a n érzékelik, bátrabban elfogadják, 
h o s s z a b b a n megőrzik. A z i l y e n módon h a ­
tó z e n e a g y e r e k e k e t - K o k a s Klára s z a v a ­
i v a l - átváltoztatja. Tanítványai a k e z d e ­
tektől k i a l a k u l t r e f l e x - k a p c s o l a t o k a t k o n ­
vertálják m a g a s a b b s z i n t r e , miközben s z e ­
mélyiségük minőségileg fejlődik. K o k a s 
Klára a s z a b a d mozgásokkal előhívott 
képzelet-játékokkal n y i t k a p u t a z i h l e t e t t 
z e n e felé. A z e n e egészéből k i i n d u l v a a z e ­
néhez vezető érzékenységet (3) tanítja. A 
z e n e egészéből e n g e d f e l f e d e z n i . 
Nemzetközi hírű zenefoglalkozásainak 
értékét különös magasságokba e m e l i f o g ­
lalkozásainak légköre. Személyiségéből 
fakadó sugárzó e r e j e o l y a n pszichológiai 
Kokas Klára tanítványai az egy­
re mélyebben megismert zene 
nyomán megélt teljes odaadást 
átváltozásnak nevezték el. Az át­
változások olyan zeneelőhívta 
történeteket idézhetnek meg, 
amelyekkel a gyerekek eltáncol­
hatják felszabadult örömüket 
vagy akár rémálmaik rettegéseit 
is, amelyeket különben nem mer­
nének kimutatni. 
biztonságot t e r e m t , m e l y lehetőséget ad a z 
én tudatalattijának s z a b a d feltörésére, a n ­
n a k külső kritikától m e n t e s elfogadására. 
Lehetőséget a d a realitással való ütközés­
r e , a kockázatvállalásra, a z újrakezdésre, a 
s z i m b o l i k u s kifejezés t e l j e s szabadságára. 
Ezért sikerülhet még kameraközeiben i s , 
h o g y őszinte, spontán érzelmeivel szólal­
j o n m e g a f i l m e z e t t g y e r m e k : nevének d a l ­
lamimprovizálásával, zene-előhívta b e n ­
sőséges m o z d u l a t a i v a l , tekintetének mély­
ségével, s z a v a i v a l , festésével, r a j z a i v a l , 
formázásával: önmaga belső lényegét 
m e g m u t a t v a . A z e n e által előhívott k a t a r t i ­
k u s átváltozás a foglalkozások r i t k a p i l l a ­
n a t a . Ezért empátiára képes személynek 
n e m k e l l b i z o n y g a t n i a n n a k a jelentőségét, 
h a e z e k a megrázó p i l l a n a t o k a filmfelvé­
t e l e k (4) reflektorfényében i s m e g m u t a t -
— k o z n a k . M e g m u t a t ­
k o z i k a zeneátélés­
ből megérkezőt kör­
beölelő s z e r e t e t s u ­
gárzás i s , m e l y m e s ­





h o g y m a g a m i s a l ­
k a l m a z n i f o g o m 
K o k a s Klára p e d a -
gógiáját. Döntésem­
b e n tanítványaim a d d i g is t a p a s z t a l t z e n e ­
szeretetére és a köztünk k i a l a k u l t b i z a l o m ­
r a támaszkodtam. T u d t a m , h o g y a 1 2 - 1 4 
évesekre jellemző érzékeny, szélsőséges 
viselkedés n e m f o g j a megkönnyíteni a z e ­
nefoglalkozások vezetését, de bíztam a 
húsz éven át k a m a s z o k k a l töltött pedagó­
g i a i g y a k o r l a t o m b a n . A kamaszkorúak kö­
rében i s s i k e r r e l a l k a l m a z o t t p r o g r a m iránt 
pedagógusok, pszichológusok érdeklőd­
n e k . Eredményeink ismertetését m a g y a r és 
külföldi e g y e t e m e k i s f i g y e l e m m e l köve­
t i k , sőt nemzetközi k o n f e r e n c i a i s tárgykö­
rébe v e t t e . Kiegészítő e g y e t e m i tanulmá­
n y a i m a t i s e m u n k a kifejtésével zártam. A 
d o l g o z a t ,Invenció' című fejezetében m e g -
írtakat alátámasztják a z újfajta z e n e h a l l g a ­
tás gyermek-megnyilvánulásai. T a p a s z t a -
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l o m a z e n e hatalmának erejéből fakadó 
g y e r m e k i személyiségfejlődést. A c s o p o r t ­
b a n e l f o g a d j a egymást a szereplésre vágyó 
bátor, a sérülten bezárt lelkű, a dislexiásan 
tanulási problémákkal küszködő, a z 
a u t i s t a j e g y e k e t mutató személyiség, a z 
országos m a t e m a t i k a v e r s e n y győztese, a 
zeneiskolás, a z átlagos képességű általá­
n o s iskolás és a magatartászavaros, úgyne­
v e z e t t „rossz g y e r e k " . A z utcán v e l e m t a ­
lálkozva n e m e g y s z e r messziről kiabálva 
kérdezik: „Meg t e t s z e t t már találni a kö­
vetkező zenét?'1. Többen a z évek óta m o z ­
d u l a t l a n u l sorakozó o t t h o n i k o m o l y z e n e i 
C D felvételeikből h o z n a k zene-ajánlato­
k a t , másoknak p e d i g a foglalkozásainkon 
legalább tízszer m e g h a l l g a t o t t részletet 
k e l l s z a l a g r a v e n n e m . Érdemes m e g j e ­
g y e z n i , h o g y a délutáni zenefoglalkozáso­
k o n 8 0 százalékos a fiúk részvételi aránya. 
Megható és szívet melengető érzés, a m i ­
k o r - a c s o p o r t t e l j e s bizalmát élvezve -
előttem és társai előtt tárja f e l e g y k a m a s z 
fiú a z e n e hatására előtörő érzelmeit. 
Átváltozások 
A zenekiválasztás kényes kérdés. N a p j a ­
i n k b a n a szórakoztató z e n e erős csábítás 
g y e r e k n e k , felnőttnek egyaránt. Tanítvá­
n y a i m a t a k o m m e r s z z e n e szárnyai alól k e l l 
új védőernyő felé irányítani, minőségi vá­
lasztékból a d v a ízlésformáló kóstolót. K a ­
maszoknál különösen kiszámíthatatlan, 
h o g y a d o t t p i l l a n a t b a n m i l y e n zenére r e a ­
gálnak. Ezért találtam k i a számukra i s k e d ­
v e l t lehetőséget, h o g y két különböző k a r a k ­
terű zenéből választhassanak, a többség 
s z a v a z a t a s z e r i n t . E z a lehetőség természe­
t e s e n nehezíti a z előzetes o t t h o n i előmun­
kálataimat, m i v e l lehetőleg m i n d e n g y e r ­
m e k személyiségét f i g y e l e m b e véve válasz­
t o m k i a foglalkozás z e n e d a r a b j a i t . A z e n e ­
művek t e c h n i k a i l a g tökéletes szerkesztő­
munkája alapkövetelmény. A kiválasztás­
b a n előnyt élveznek a rövid tételek. A h o s z -
s z a b b darabokból g o n d o s zene-szövetelem­
zés után rövidebb vágható, ám a z így is 
kockázatos vállalkozás. A foglalkozásokon 
a z előkészített z e n e i miniatűrök figyelését 
körültekintően k e l l b e v e z e t n i . A k o n c e n t ­
rált zenehallgatás u g y a n i s minőségileg más 
magatartásformát kíván, m i n t a n a p n a p 
után ránk zúduló h a n g f o l y a m szelektív ész­
lelése. Alapfeltétele a z egymásrafigyelés, a 
l e l k i készenlét kialakítása, a feszültséggel 
t e l i várakozó p i l l a n a t megteremtése. 
A z ismétlődő z e n e v a l a m e n n y i felidézé­
sével gazdagabbá, részletesebbé, szemé­
lyesebbé válik. A z e g y r e érthetőbb z e n e 
előhívja a s z a b a d mozgást: a „táncot". A 
s z a b a d mozgás p e d i g a g o n d o l a t o k k a l 
együtt a z egész személyiséget szabadítja 
f e l . H a elérkezett a z e n e mély figyelmű át­
éléséhez, a k k o r a z e n e hallgatója csupán 
önmagának táncol, m e g m u t a t v a önmaga 
t i t k o s belső lényegét. V e l e együtt a z összes 
jelenlévő átélheti a d d i g talán s o s e m t a ­
p a s z t a l t érzelmeit, új személyiségjegyeit. 
K o k a s Klára tanítványai a z e g y r e mélyeb­
b e n m e g i s m e r t z e n e nyomán megélt t e l j e s 
odaadást átváltozásnak nevezték e l . A z át­
változások o l y a n zeneelőhívta történeteket 
idézhetnek m e g , a m e l y e k k e l a g y e r e k e k 
eltáncolhatják f e l s z a b a d u l t örömüket v a g y 
akár rémálmaik rettegéseit i s , a m e l y e k e t 
különben n e m mernének k i m u t a t n i . 
A l e l k e mélyét táró k a m a s z n a k a többiek 
elé v i t t történeteit, m o z d u l a t a i t s o h a s e m kí­
sérheti félreérthető félrenézés, megjegyzés, 
m e r t a z illető a z o n n a l magába zárja titkát. 
Ezért k a p a c s o p o r t m i n d e n t a g j a lehetősé­
g e t a r r a , h o g y ő m a g a i s átélhesse a többiek 
előtti őszinte megnyílást. Tanítványaim t e ­
kintetükkel k e z d e t b e n m i n d i g csöppnyi a g ­
gódással k a p a s z k o d t a k belém biztonságot 
és védelmet k e r e s v e . Biztatásukra mély, 
empátiás f i g y e l e m r e v o l t szükség. 
A z átváltozások k a t a r t i k u s megélése r i t ­
k a p i l l a n a t . E z e k drámája az egész c s o p o r t ­
r a erős hatással v a n . A z átváltozásból m e g -
érkezőt a többiek és a foglalkozást vezető 
felnőtt körbeölelő szeretetsugárzásának k e l l 
védenie. A mélységes együttérzés m i n d ­
nyájunk személyiségében fejlődést h o z . 
A z átváltozás-élményeket a z eltáncoló-
j a g y a k r a n szívesen elmeséli. 14 éves Ta­
más tanítványom Igor Stravinsky t ű z ­
madár ' című müvének záróképéhez példá­
u l a következő történetet táncolta e l : „Eg> 
tojásból megszülető kismadár v o l t a m 
A h o g y k i k e l t e m a tojásból, máris k e z d t e n 
Szemle 
m e g i s m e r n i a körülöttem levőket. Szülő-
környezetemből kilépve aztán más, h o z ­
zám hasonló és egészen különböző élőlé­
n y e k k e l i s m e g i s m e r k e d t e m . Még távo­
labb kerülve rácsodálkoztam, h o g y még 
m i m i n d e n t n e m i s m e r e k . S o r s o m később 
új m a g a s l a t o k b a e m e l t , a h o l m e g i s m e r t e m 
a növényeket, a fényt. Már-már e g e k i g r e ­
pültem. A k k o r aztán a z e n e hatására rájöt­
t e m , h o g y épp még m a g a m a t n e m i s m e ­
r e m . Újra bezárkóztam, h o g y m a g a m a t i s 
megértsem. Aztán a m i k o r eljött a p i l l a n a t 
- az a vibráló hegedüvarázs - a k k o r már 
bátran szárnyalhattam." 
A z e n e hatására a g y e r e k e k egyéni m o z ­
gásos kódjeleket találtak k i . A gátlásos m o z ­
d u l a t a i k a t e g y r e szabadabbá nyitották, a m i 
n e m j e l e n t e t t feltétlenül n a g y o b b m o z d u l a ­
t o t . A mozgások intenzitása, térkitöltése 
személyiségfüggő. A személyes k a r a k t e r j e ­
g y e k meghatározzák a m o z d u l a t nagyságát, 
minőségét. A tes t v a l a m e l y i k része a z o n b a n 
feltétlenül együtt m o z d u l a zenével. A m o z ­
d u l a t j e l e k a b b a n segítenek tájékozódni, 
h o g y m i t h a l l a n a k m e g zenehallgatás köz­
b e n . Már a z első foglalkozások m e g m u t a t ­
ták, h o g y v a l a m e l y i k kiemelkedő vezér­
szólam dallamvonalát könnyen követik a 
g y e r e k e k . A r i t m u s követése a d a l l a m v o ­
n a l vezetésével együtt jár, ám a z e g y e s 
összetartozó ívek k a r a k t e r e s m e g m u t a t k o ­
zása esetén a m o z d u l a t o k összekötése 
g y a k r a n f e l o l d j a a r i t m u s szigorú követé­
sét. A hangszínhallást alkalmanként n a ­
g y o b b m o z d u l a t , máskor a magas-mély 
hangszínváitozással egybeeső a z o n o s irá­
nyú, k i s e b b mozdulatváltozás j e l z i . A h a r ­
mónia-váltásra például a t e s t j o b b r a - b a l r a 
döntése, guggolásból felemelkedés u t a l ­
h a t . A t e r a s z o s d i n a m i k a kivétel nélkül a 
m o z d u l a t nagyságának ellentétesre váltá­
sát h o z z a . A c r e s c e n d o - d e c r e s c e n d o 
u g y a n e z e n e l e m e k f o k o z a t o s összekötésé­
v e l , a d i n a m i k a i változás t e l j e s idejét kitöl­
tő időtartamban m u t a t k o z i k m e g . 
M i n d e z e k a m o z d u l a t o k b i z o n y o s k a r ­
m e s t e r j e g y e k e t j u t t a t n a k eszünkbe: f o r t e -
p i a n o , c r e s c e n d o - d e c r e s c e n d o , hangszín­
váltások, szólambelépések jelzése, i n t e n ­
zív b a s s z u s szólam vezetése, beintés-lein-
tés, visszatérő témák, a z o n o s formarészek 
megmutatása. A többszólamú, b o n y o l u l t 
szerkezetű z e n e i f o l y a m a t o k g y o r s f e l f o ­
gása, a n n a k a z o n n a l i szinkronkövetése, b i ­
z o n y o s e s e t e k b e n a következő z e n e i a n y a g 
előérzése rendkívüli koncentrált z e n e f i ­
gyelést követel. A tagolás h e l y e s értelme­
zése a tanulási f o l y a m a t o k , a m e m o r i t e r e k 
alapsegítője. A zenefigyelés újfajta m o z -
gás-kifejezési formái és a z empátia 
h o s s z a s figyelemintenzitást biztosít. N i n c s 
mód a f i g y e l e m elkalandozására. Minősé­
g i változás a tanulási f o l y a m a t b a n . 
A z e n e i érzékenység mozdulattükrözé­
sének elsajátítása a z e n e f o l y a m a t b a n való 
tájékozódáson túl hozzásegít a m i n d e n ­
n a p o k informatív j e l e i n e k megértéséhez, 
m a g a s fokú kulturált üzenetközvetítéshez. 
A z üzenet befogadása és a z üzenetküldés 
n e m eredendő képesség. A m o z d u l a t e g y ­
f a j t a testbeszéd. A z apró j e l e k koncentrált 
együttesének értelmezése, g y a k o r l a t i a l ­
kalmazása, a z o k t u d a t o s irányítása a kö­
zösségi életre t e s z n e k alkalmassá. 
A lerajzolt zene 
A g y e r e k e k a m o z d u l a t a i k b a n , történe­
t e i k b e n lelkük mélyét előtárva kreatív vál­
t o z a t o k sokaságát mutatják m e g . Kedvük 
s z e r i n t r a j z b a n , festésben, agyagformá­
zásban. 
A z első foglalkozásokon a r a j z o k többsé­
gén a d a l l a m f o l y a m a t o s vonalú követése 
v o l t szembetűnő. A zenemű s z i n t e kottahü 
dallamvonal-leképezése g y a k r a n tükrözte a 
z e n e formáját a v o n a l m i n t a ritmusváltozá­
sával, új színekkel. E g y e s e k még a z új 
hangszínt i s jelölték. A párosával ülők kö­
zül a r a j z l a p o n többen felfedezték a közös 
munkát. A z e n e íveinek, dallamvonalának 
együttes, ám mégis önálló rajzolása a z e g y ­
máshoz alkalmazkodás próbája. A g y e r e ­
k e k másik g y a k r a n a l k a l m a z o t t ötlete a két­
k e z e s , t e n g e l y e s e n tükrös rajzolás. E n n e k 
f e j l e t t e b b változata, a m i k o r a két kéz némi 
függetlenedése tapasztalható. 
A d a l l a m r a j z o k a z e g y s z e r i z e n e h a l l g a ­
tás végére elkészülnek. A k a d a z o n b a n , a k i 
a következő zenehallgatás a l a t t a kész d a l ­
lamrajzán újabb ötlettel alakít, például a 
c e r u z a r a j z b a radírsávot töröl. A radírsáv-
Szemle 
rajzolást padtetőn i s alkalmazták. így a 
r a j z o t csupán a z a d o t t p i l l a n a t b a n és c s a k 
képzeletünkben láthattuk. A radír tapadá­
sa különösen a l k a l m a s v o l t l e g a t o - k érzé­
keltetésére. 
A m i n t a g y e r e k e k t e l j e s biztonságban 
érezték m a g u k a t , a z e n e m o z d u l a t o k a r a j ­
zolás technikájára i s k i h a t o t t a k . Már n e m 
a p o n t o s d a l l a m r a j z v o l t a s z e m p o n t , h a ­
n e m a z e n e íveinek, hangsúlyainak a k i f e ­
jezése. Rajzolásukba a t e l j e s t e s t m o z d u l a ­
t u k a t vitték b e l e . A m o z d u l a t o k és a g o n ­
d o l a t o k szabadságával egyidejűleg e g y r e 
változatosabb formában rajzolták l e a 
zeneidézte képeiket. E képekhez legtöbb­
ször történetek kapcsolódtak. E z e k a tör­
ténetrajzok v a g y konkrétan m e g r a j z o l t 
cselekményt ábrázoltak, v a g y a b s z t r a k t 
formákba r e j t e t t e k . 
A m i n t e g y 5 0 0 g y e r e k r a j z h o z k a p c s o l t 
történetből zavarbaejtö választani. 13 éves 
Kitti tanítványom Johann Sebastian Bach: 
, 1 0 6 . Kantáta / S o n a t i n a ' tételéhez f e s t e t t 
képéhez a következő történetét mesélte: 
„Egy k i s vitorlás hajón m a g a m v a g y o k 
k i n n a t e n g e r e n . Nézem a p a r t o t , a m e s s z e ­
séget. Nemsokára l e m e g y a n a p . Vöröslik 
a z ég a l j a , l a s s a n besötétedik. K i s vitorlá­
s o m s z i n t e m o z d u l a t l a n . Szellő a l i g jár. A 
hullámok i s épp c s a k m e g m o z d u l n a k és 
m e g c s i l l a n n a k a lebukó N a p fényében. Én 
m e g c s a k o t t ülök és g o n d o l k o d o m . - M i ­
ről g o n d o l k o d s z ? - kérdezem. - S z e r e l e m ­
ről, a családról. - És n e m k e l l e n e l a s s a n 
p a r t r a érni? H i s z e n mindjárt n a g y o n sötét 
l e s z . - N e m . I t t m a r a d o k még sokáig. -
N e m f o g s z félni, h a besötétedik? - Á, d e ­
h o g y , h i s z e n e z a z e n e o t t i s v e l e m v a n , és 
n e m e n g e d i , h o g y féljek." 
Szabadnak érzem magam 
A z i s k o l a i körülmények n e m segítik a 
bensőséges zenebefogadást. A mozgást a 
szűkös t a n t e r e m , a mozdíthatatlanra össze­
c s a v a r o z o t t p a d s o r o k nehezítik. A z elmé­
lyült zenekoncentrációt a z i s k o l a u d v a r r a 
néző a b l a k o k o n keresztül a sportedzések 
túlfűtött bekiabálásai, a belvárosi u t c a z a j , 
a közeli vasúti pályaudvar vonatdudálásai, 
a t a n t e r m e t tűző déli napsütés, a takarítónő 
benyitogatásai, a zenés óravégi csengőszó 
nehezíti. S mégis, talán e rettentően z a v a ­
ró hangáradat i s segítette tanítványaim pá­
r a t l a n zenekoncentrációjának kialakulását. 
E g y a l k a l o m m a l m e g i s kérdeztem: 
„Mondjátok, n e m z a v a r b e n n e t e k e t e z a z 
u d v a r i lárma?" M i r e egyikőjük így vála­
s z o l t : „Miért, v o l t v a l a m i z a j ? " S valóban: 
tanítványaim o l y mértékű zenekoncentrá­
lási f o k r a j u t o t t a k , m e l y példa nélküli a 
több évtizedes zenepedagógusi pályafutá­
s o m a l a t t . 
E z a zenebefogadási mód o l y k e d v e l t t a ­
nítványaim körében, h o g y mozgásos z e n e ­
hallgatásukat a z énekórákon i s a l k a l m a z n i 
kívánták. Ezért a tanórákra i s bevezettük 
a z újfajta zenehallgatásra vonatkozó s z a ­
bályokat. A c s e n d b e n összpontosult z e n e ­
f i g y e l e m és a t e l j e s komolyság magától ér­
tetődő elfogadása után a z osztály m i n d e n 
t a g j a lehetőséget k a p a z e f f a j t a z e n e h a l l g a ­
tásra. A zenék kiválasztását u g y a n behatá­
r o l j a a t a n r e n d , a zeneismétléseket korlá­
t o z z a a k i s z a b o t t időkeret, ám még i l y e n 
körülmények között i s minőségi különb­
ség tapasztalható a g y e r e k e k z e n e b e f o g a ­
dásában. 
A zenehallgatásunkon való t e l j e s s z a -
badságú részvételét némelyiküknek n e h e ­
zíti, h o g y zenehallgatásunkról a d o t t idő­
b e n német órára k e l l menniük. G y a k r a n 
m e g e s i k , h o g y a német óra végeztével újra 
visszajönnek a 1 0 3 - a s zenetermünkbe, 
h o g y folytassák u g y a n a n n a k a zenének a 
megfejtését. E z a belülről fakadó igény 
o l y a n erős, h o g y o l y k o r , tanítványaim kér­
lelésére akár hétvégeken i s órákig f o g l a l ­
k o z u n k a számukra n a g y g o n d d a l kivá­
l a s z t o t t pár p e r c e s zenével. 
M i n d e n fáradságot megér a z élmény, 
a m e l l y e l k a m a s z tanítványaim ajándékoz­
n a k m e g hétről hétre, a z a b i z a l o m , m e l y 
tanítványaim l e g n a g y o b b elismerése, a z a 
mélységesen t i s z t a t e k i n t e t , m e l l y e l kö­
szöntenek, s a z a z újfajta zenehallgatási 
igény, m e l y a d d i g s o h a n e m t a p a s z t a l t ze ­
nebefogadási magasságokhoz v e z e t . 1 0 3 -
as zenetermünkben K o k a s Klára pedagó­
giája nyomán e g y f a j t a iskolától elkülöní­
t e t t z e n e s z i g e t a l a k u l t k i , melyről így írnak 
a g y e r e k e k : „Amióta e z t a p r o g r a m o t es i -
náljuk, t e l j e s e n kikapcsolódom. F e l s z a b a ­
d u l o k m i n d e n g o n d alól, m i n t h a n e m i s én 
lennék, és a f e l l e g e k b e n járnék. M i n t h a 
csak a t e s t e m l e n n e a z iskolában, de a l e l ­
k e m v a l a h o l máshol járna." „Sok m i n d e ­
nért s z e r e t e m ! Például azért, m e r t a zenére 
m o z o g h a t o k , r a j z o l h a t o k , f e s t h e t e k , k i k a p ­
c s o l h a t o m m a g a m . F e l s o r o l h a t a t l a n , h o g y 
m i t csinálhatok." „Az a jó, h o g y n e m k e l l 
a d a r a b o k hibátlan elzongorázásáért i z g u l ­
n o m . I t t egyből a zenére f i g y e l h e t e k . " 
„Ilyenkor m i n d i g e g y k i c s i t f e l s z a b a d u l a z 
e m b e r l e l k e . Néha k e d v e m l e n n e felállni 
és elröpülni" „Az osztály e g y k i c s i t j o b b a n 
összemelegedik. I l y e n k o r a l e g k o m o l y t a ­
l a n a b b g y e r e k i s n a g y o n komollyá válik." 
„Elárulom, h o g y i l y e n k o r b o l d o g és vidám 
v a g y o k ! " „Az a l e g j o b b , h o g y i l y e n k o r 
o l y a n s z a b a d n a k ér-
z e m m a g a m , m i n t a z 
iskolában máskor s o ­
s e m , még a z óraközi 
szünetekben s e m . " 
„Másként nyúl 
m a j d a gyerekéhez, 
másképp s z e r e t i a z t , 
a k i t s z e r e t n i s z e r e t n e , 
o k o s a b b l e s z , g a z d a ­
g a b b a n él, többféle­
képp k i f e j e z i magát, 
az életet j o b b a n b e f o ­
gadja , és többet t u d 
a d n i másóknak. 
. . . a m i t v a l a k i k a p o t t szeretetből, a z m i n d i g 
érzelmi tartalék. Abból m i n d i g j u t . Ké­
sőbbre i s . ...Hát e z t szeretném" - f o g a l ­
m a z z a m e g K o k a s Klára ,Tüzet v i s z e k ' (6) 
című filmjében. 
M i e n n e k a zenebefogadási módszernek 
a t i t k a ? T a p a s z t a l a t a i m s z e r i n t a K o k a s -
pedagógia sikerének lényege, h o g y m e g e n ­
g e d i a z önálló felfedezést, a d i r e k t irányí­
tásmentes tanulást. M e g e n g e d i , h o g y a d o t t 
p i l l a n a t b a n k i - k i a m a g a által elért l e g m a ­
gasabb s z i n t e n v e h e s s e n részt a tanulási f o ­
l y a m a t b a n . A kitartáshoz szükséges e m o c i ­
onális érdeklődést észrevétlenül alakítja k i . 
N e m szabályozza előre, csupán felkínálja a 
tanuláshoz segítségül kínálkozó társművé­
s z e t e k e t , tudományágakat. Lehetőséget ad 
a z e n e irányította fantázia és s z i m b o l i k a 
Adott pillanatban ki-ki a maga 
által elért legmagasabb szinten 
vehessen részt a tanulási folya­
matban. A kitartáshoz szükséges 
emocionális érdeklődést észrevét­
lenül alakítja ki. Nem szabályoz­
za előre, csupán felkínálja a ta­
nuláshoz segítségül kínálkozó 
társművészeteket, tudományága­
kat. Lehetőséget ad a zene irányí­
totta fantázia és szimbolika meg­
mutatkozására. 
megmutatkozására. E szabadságban h a ­
g y o t t kreatív zenefelfedezést talán a k i ­
emelkedő képességű m a t e m a t i k u s tanítvá­
n y a i m feladatmegoldó elmélyüléséhez, öt­
letváltozataihoz, „heuréka" felfedezései­
h e z hasonlíthatom. Merőben más pedagó­
g u s attitűdöt kíván ezért a gyermekfantázia 
felfedezéseit követve-megértő vezetési stí­
l u s . A továbbhaladást problémafelvető kér­
désekkel segítő, számtalan újrakezdési l e ­
hetőséget adó, a g y e r m e k i fejlődést szünte­
l e n követő észrevétlen irányítás. E z a z a bí­
rálatmentes, bensőséges b i z a l m a t feltétele­
ző légkör, m e l y b e n biztonságban a l a k u l h a t 
a kreativitás. E z a z a tanulási f o l y a m a t , 
a h o l n e m létezik a z osztályzat, a h o l j u t a ­
lomértékre e m e l k e d i k e g y m o s o l y , e g y e l ­
ismerő t e k i n t e t . E z a z a zenefoglalkozás, 
a h o l s z a b a d o n a l k o t ­
h a t és változtathat 
véleményt bárki. 
A h o l a c s o p o r t t a g j a i 
megtanulják m e g ­
m u t a t n i saját s e l f o ­
g a d n i egymás őszin­
te érzelmeit. A h o l a 
hagyományos z e n e ­
befogadási s z e m ­
p o n t o k a t k i - k i saját­
m a g a alakíthatja k i . 
E z a z a z e n e b e f o g a ­
dást tanító f o l y a m a t , 
— m e l y t e k i n t e t b e v e s z i 
a z t a tényt, h o g y n o h a a muzikalitás a z a g y ­
n a k mindkét féltekéjében a d o t t , a z e n e i l e g 
képzettek más agyféltekében regisztrálják 
a zenét, m i n t a z e n e i l e g képzetlenek. (7) E z 
a z a módszer, m e l y akár botfulüt, akár m u ­
táló k a m a s z t , akár a z e n e i írás-olvasást 
n e m ismerőt i s e l j u t t a t h a t a z i h l e t e t t z e n e 
önálló, m a g a s szintű befogadására. 
Messzeható eredményeket h o z h a t tehát 
e z a zeneérzékenység-nevelő pedagógia 
különösen azoknál a gyerekeknél, a k i k 
n e m j u t n a k e l zeneiskolába, énekkarba a k ­
tív zenemegtapasztalásra, zeneátélésre. 
Ezért l e l k e s e d n e k a máshol zenét n e m t a ­
nulók e p r o g r a m iránt. Ám a módszer g a z ­
d a g élményszerző tapasztalásaival a z e n e ­
iskolák automatizmus-kiépítés időszaká­
b a n i s segítséget a d h a t . Észrevétlenül k a p 
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a tanítvány a z e n e egészén keresztül a z e ­
n e elemeiről o l y a n információkat, m e l y e ­
k e t később a z interpretációban bőséges h a ­
s z o n n a l aknázhat k i . Magyarországon c s u ­
pán néhány kiváltságos nevelési-oktatási 
intézmény él a Kokas-pedagógia lehetősé­
g e i v e l , bölcsen, előrelátóan g o n d o s k o d v a 
a jövő nemzedékének h a r m o n i k u s nevelé­
séről. A bensőséges empátiás z e n e f i g y e ­
l e m segítő u t a t m u t a t a g y e r m e k lelkének a 
későbbi megkapaszkodáshoz. Formát, k e ­
r e t e t , mértéket, arányokat merítve J o h a n n 
S e b a s t i a n B a c h , I g o r S t r a v i n s k y , Bartók 
Béla és mások (8) i h l e t e t t zenéiből. 
Manapság többféle zenepedagógia i s 
i g y e k s z i k k a p u t tárni a z e n e felé. M e l y i k 
módszer s z e r i n t tanítson e g y m a g y a r z e n e ­
pedagógus? Meggyőződésem, h o g y a l e g ­
j o b b a n k i d o l g o z o t t metódus i s p o n t o s a n 
a n n y i t ér e g y zenefoglalkozáson, a m e n n y i t 
a z alkalmazója m e g t u d belőle m u t a t n i , 
a m e n n y i t átgyúrt önmaga valójába. 
Messzeható eredmények a k k o r érhetőek 
e l , h a a zenepedagógus t e l j e s lényével s u ­
gározza a z e n e üzenetének filozófiáját. 
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